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Opération préventive de diagnostic (2017)
Benjamin Hérard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  archéologique  effectué  à  Saint-Planchers,  sur  32 200 m2 voués  à  la
construction d’un quartier résidentiel, ont révélé la présence de réseaux de fossés dont
quelques-uns ont livré des éléments de datation correspondant à l’âge du Bronze. La
très  grande dispersion des  structures  fossoyées  attribuables  à  cette période et  leur
nature  modeste  (petits  fossés,  manque  de  structures  ponctuelles  telles  que
constructions  sur  poteaux,  fosses  diverses,  fours...)  amènent  à  considérer  que  ces
vestiges ne semblent pas correspondre à un habitat proprement dit mais plutôt à un
secteur en périphérie d’une occupation de ce type, liée à l’activité agricole. Ces vestiges
sont à mettre en perspective avec les découvertes récentes faites dans ce secteur pour
la Protohistoire (autres réseaux de fossés) et notamment à environ 2 km, à Saint-Pair-
sur-Mer, où a été fouillé, en 2014, un enclos funéraire de l’âge du Bronze Moyen.
2 Un dépôt funéraire gallo-romain a également été découvert en situation isolée. Il s’agit
d’une urne funéraire en céramique commune grise accompagnée d’une petite cruche
en  céramique  fine  rosâtre  revêtue  d’un  engobe  blanc.  Un  as  du  Haut-Empire  était
présent avec les cendres et les petites esquilles d’os brûlés contenues dans l’urne.
3 Enfin,  des  substructions,  correspondant  à  un  bâtiment  aujourd’hui  disparu  mais
indiqué  sur  le  cadastre  de 1825,  ont  été  découvertes  à  faible  profondeur  à  l’est  de
l’emprise du diagnostic. Cette construction, correspondant à une habitation située à la
sortie du village, a été démolie entre 1825 et 1947.
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